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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el nivel de relación 
que existe entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros auxilios 
según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre 
Luis Tezza, Surco, 2014; en cuanto a su metodología  esta fue cuantitativa, de diseño 
descriptiva correlacional y transeccional, aplicándose para la recolección de datos dos 
cuestionarios a una muestra de 96 estudiantes, una para determinar la percepción del uso 
de estrategias metacognitivas  y la otra sobre el nivel de aprendizaje adquirido sobre los 
primeros auxilios. Se formuló como hipótesis principal que si existe relación significativa 
entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros auxilios según los 
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014, comprobándose mediante la prueba estadística denominada rho de Spearman 
que efectivamente existe una relacionan significativamente entre estas dos variables. 
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Abstract 
The main objective of this research was to determine the level of relationship 
between metacognitive strategies and the learning of first aid according to Nursing 
students of the fifth cycle of the Father Luis Tezza Nursing School, Surco, 2014; 
Regarding its methodology, this was quantitative, descriptive design correlational and 
transectional, applying for data collection two questionnaires to a sample of 96 students, 
one to determine the perception of the use of metacognitive strategies and the other on the 
level of learning acquired about first aid. It was formulated as a main hypothesis that there 
is a significant relationship between metacognitive strategies and learning of first aid 
according to the Nursing students of the fifth cycle of the Nursing School Father Luis 
Tezza, Surco, 2014, proving through the statistical test called rho de Spearman that 
effectively exists a significantly related between these two variables. 
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Introducción 
Una de las preocupaciones fundamentales de la mayor parte de los países, es el 
mantenimiento, mejoramiento y garantía de la calidad de la educación superior, haciéndose 
ingentes esfuerzos por lograr su adecuada definición, medición y evaluación. Ello se está 
haciendo mediante la incorporación de procedimientos de evaluación institucional, los que 
se espera contribuirán al mejoramiento de la eficacia y eficiencia académicas de las 
instituciones. El uso de estrategias metacognitivas es importante en el logro de 
aprendizajes significativos. El estudiante debe de regular sus conocimientos y poder 
establecer estrategias que mejoren su aprendizaje, lo que permitirá un mayor nivel de logro 
satisfactorio no solo académico sino también personal. 
La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos. 
El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando 
puntos como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 
El estudio finaliza con las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El diagnóstico de la escuela tomado el 2014 obtuvo como resultado que la mayoría 
de estudiantes percibe que no hay un uso adecuado de estrategias metacognitivas en su 
institución. Esto, sumado a que perciben que no hay un aprendizaje significativo de los 
primeros auxilios, causa incomodidad en los estudiantes. 
Debe precisarse que el uso de estrategias metacognitivas es importante en el logro de 
aprendizajes significativos. Por ejemplo, si el estudiante tiene la capacidad de regular sus 
conocimientos y poder establecer estrategias que mejoren su aprendizaje el nivel de logro 
satisfactorio subirá. Además, el desarrollo de las estrategias metacognitivas conlleva el 
análisis de las dificultades que se presentan al momento de aprender y facilita la reducción 
de las variables que perjudican el aprendizaje.  
La importancia de los primeros auxilios radica en que son necesarios para cualquier 
accidente que ponga en peligro la salud de las personas. Del aprendizaje de los primeros 
auxilios se deriva la conservación de la salud y más aún la tasa de sobrevivencia a 
accidentes. Claro está, dejando de lado algunos factores que inciden en la recuperación o 
mortandad. Si una institución quiere ofrecer un aprendizaje significativo de los primeros 
auxilios debería empezar por plantear la forma y el proceso sobre cómo se aprenderán 
dichos contenidos.  
Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las siguientes: ¿Se 
están aplicando las estrategias adecuadas para una buena metacognición?, ¿quiénes 
intervienen en la situación actual del aprendizaje de los primeros auxilios? Estas preguntas 
preliminares motivan a orientar la presente investigación sobre la correlación de las 
estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros auxilios. 
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Existe relación entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros 
auxilios según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos    
PE1: ¿Existe relación entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento del 
diagnóstico según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014? 
PE2: ¿Existe relación entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento de la atención 
necesaria según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar el nivel de relación que existe entre las estrategias metacognitivas y el 
aprendizaje de los primeros auxilios según los estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar el nivel de relación que existe entre las estrategias metacognitivas y el 
conocimiento del diagnóstico según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de 
la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
OE2: Determinar el nivel de relación que existe entre las estrategias metacognitivas y el 
conocimiento de la atención necesaria según los estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014.      
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La presente Investigación se justificó por la necesidad de conocer la relación que 
existe entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros auxilios según 
los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
Creemos y estamos convencidos de que el estudio realizado no es el único en su 
género, existen tesis, monografías, que fueron presentados y sustentadas respectivamente; 
sin embargo, este enfoque es a nivel de experiencia. En la presente investigación hay una 
justificación teórica porque el propósito del estudio es generar reflexión y debate 
académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados y 
hacer epistemología del conocimiento existente. 
Se considera que esta investigación tiene justificación práctica porque su desarrollo 
ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse 
contribuirán a resolverlo. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que explicaron la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación social 
La investigación es importante porque nos permitió explicar la relación entre las 
estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros auxilios según los estudiantes 
de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitaciones de la investigación    
La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 
Limitación Teórica: Por ser temas nuevos no se encuentran con libros especializados, o 
hay muy poca bibliografía. Se recurrió principalmente al INTERNET.  
Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación 
permitió obtener datos sólo del primer trimestre del año 2014, por ser una investigación 
transversal o seccional. 
Limitación metodológica: Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada 
sólo a una Institución de Educación Superior, tiene dificultades para ser generalizados. 
Asimismo el resultado de los datos estuvo en base de la sinceridad y estado de ánimo de 
los encuestados.  
Limitación de recursos: Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente 
autofinanciados, existiendo inconvenientes al presentarse situaciones de emergencia por el 















 2.1 Antecedentes de la investigación  
Para este estudio, se ha considerado a antecedentes nacionales, entre los que destacan: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Rodríguez (2008) en su tesis Las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los alumnos de las especialidades de Biología, Química, y Física 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2008, para optar el grado académico de Magíster en la mención 
Docencia Universitaria. En una de sus recomendaciones, la tesista recomienda una serie de 
actividades para desarrollar el pensamiento crítico, entre los cuales podemos mencionar el 
debate, la mesa redonda, la argumentación oral y los juegos de roles. 
Hurtado (2010) en su tesis Relación entre las estrategias metacognitivas y la 
capacidad de resolución de problemas matemáticos en las alumnas de Educación 
Secundaria con bajo rendimiento en el área de Matemática de la institución educativa 
Heroínas Toledo del distrito del Callao, para optar el grado académico de Magíster en la 
mención Problemas de Aprendizaje. En la conclusión general se menciona que hay una 
correlación alta según la R de Pearson entre las estrategias metacognitivas y la capacidad 
de resolución de problemas matemáticos en las alumnas de Educación Secundaria con bajo 
rendimiento en el área de Matemática de la institución educativa Heroínas Toledo del 
distrito del Callao. 
Córdova (2011) en su tesis Relación entre las estrategias metacognitivas, los hábitos 
del estudio y la actitud científica de los estudiantes en asignaturas de investigación de la 
Universidad César Vallejo de Chimbote, 2010, Lima, UNE, EPG 2011, para optar el grado 
académico de Doctor en la mención Ciencias de la Educación. Al tratarse de tres variables, 
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en esta investigación se empleó el ANOVA para que se verifique la correlación. En este 
caso, en la conclusión general, se afirma que hay correlación alta entre las estrategias 
metacognitivas, los hábitos del estudio y la actitud científica de los estudiantes en 
asignaturas de investigación de la Universidad César Vallejo de Chimbote, 2010, Lima, 
UNE, EPG 2011. 
Velásquez (2012). Acreditación y gestión educativa de las instituciones de 
educación básica regular del nivel secundario pública en el distrito de Iquitos- Perú. Tesis 
para optar el grado de doctora en Educación. 
Este trabajo tuvo como objetivo general determinar el grado de asociación entre la 
Acreditación institucional y la gestión educativa en instituciones de educación básica 
regular del nivel secundario de menores del distrito de Iquitos-2012. Y como objetivo 
específico analizar la acreditación en instituciones de educación básica regular de nivel 
secundaria pública en el distrito de Iquitos-2012. El método de estudio es relacional, ya 
que la investigación se orienta a la determinación del grado de relación existente entre la 
acreditación y la gestión de las instituciones educativas de educación básica regular, zona 
urbana del distrito de Iquitos-2012. 
Velásquez concluye que el 53,8 % de las instituciones de educación básica regular de 
nivel secundaria pública del distrito de Iquitos-2012 tiene una gestión educativa adecuada.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Bara (2001) en su tesis Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio 
empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitiva, y el dominio de 
las estrategias de aprendizaje en estudiantes de E.S.O, B.U.P y universidad, llega a las 
siguientes conclusiones: 
En la investigación internacional se ha podido comprobar el importante papel de las 
estrategias en el proceso de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje que, dentro de la 
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corriente cognitiva, persigue el objetivo de aprender a aprender, proporcionando al alumno 
las herramientas para que sea capaz de abordar la información y adquirir un conocimiento 
útil en múltiples situaciones. De esta manera, se ha pasado de un concepto de aprendizaje 
entendido desde una perspectiva mecanicista a otro de tipo constructivista, caracterizado 
por la funcionalidad de los aprendizajes y el enseñar a pensar. En esta dirección, se ha 
pasado de un profesor transmisor de conocimientos a un mediador de la tarea de aprender. 
Necesariamente el papel del alumno debe cambiar, y así de un alumno receptivo y pasivo, 
que adquiere sólo conocimiento, se ha pasado a un estudiante activo, participativo y 
constructivo de su tarea y del propio proceso de aprendizaje. En este sentido es donde 
adquiere todo su significado el objetivo de la educación, esto es,  el aprender a aprender y 
aprender a pensar, a elaborar juicios, a ser crítico, a ser capaz de auto-regular su proceso de 
aprendizaje y, en definitiva, a que sepa utilizar diferentes estrategias de aprendizaje que le 
faciliten y le favorezcan la construcción del aprendizaje. Las anteriores consideraciones, 
desarrolladas más profundamente en la parte teórica de esta Tesis, tienen una gran 
importancia en los resultados obtenidos en las dos investigaciones desarrolladas en el 
apartado empírico.  
Herrera (1997) en su tesis Estrategias cognitivas y metacognitivas en la elaboración 
del mensaje escrito. Estudio bidireccional inglés-español, español-inglés, para optar al 
grado de doctor en la Universidad de la Laguna, llega a la siguiente conclusión: Algunas 
estrategias de las identificadas en las categorías cognitiva y metacognitiva no son 
utilizadas por los sujetos; otras sí aparecen en los protocolos, aunque no aportan nada  
nuevo a los datos ya existentes. Nuestra propuesta, al respecto, sería repetir este estudio, en 
las mismas condiciones u otras similares, para seguir ampliando las definiciones y 
aumentar, así, nuestro conocimiento de su funcionamiento y aplicación. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Las estrategias metacognitivas 
En la presente investigación nos basaremos en las propuestas de Díaz Barriga sobre 
las estrategias cognitivas. 
Para Díaz las estrategias cognitivas y las estrategias de aprendizaje están 
relacionadas: “La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 
tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Diversos 
autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimiento que 
poseemos y utilizamos durante el aprendizaje (Brown, 1975; Flavell y Wellman, 1977)” 
(Díaz y Hernández, 2002, p. 235). 
Así, Díaz conceptúa los procesos cognitivos como: “son todas aquellas operaciones y 
procesos involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, 
codificación, almacenaje y mnémicos, recuperación, etcétera” (Díaz y Hernández, 2002, p. 
235). 
Sobre la clasificación de las estrategias cognitivas, citaremos a Pozo (1990): 
Tabla 1 
Clasificación de estrategias metacognitivas  
Proceso Tipo de estrategia Finalidad u objetivo Técnica o habilidad 
Aprendizaje 
memorístico 
Recirculación de la 
información 
Repaso simple - Repetición simple y 
acumulativa 
 





Elaboración Procesamiento simple - Palabras clave 
- Rimas 
- Imágenes mentales 
- Parafraseo 
 
Procesamiento complejo - Elaboración de inferencias 
- Resumir 
- Analogías 
- Elaboración conceptual 
Organización Clasificación de la información - Uso de categorías 
Jerarquización y organización de la 
información 
- Redes semánticas 
- Mapas conceptuales 
- Uso de estructuras textuales 
Fuente: Pozo (1990) 
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Las estrategias cognitivas de recirculación de la información se consideran como las 
más primitivas empleadas por cualquier aprendiz (especialmente la recirculación simple, 
dado que niños en edad preescolar ya son capaces de utilizarlas cuando se requieren). 
Dichas estrategias suponen un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para 
conseguir un aprendizaje verbatim o “al pie de la letra” de la información. La estrategia 
básica es el repaso (acompañada en su forma más compleja con técnicas para apoyarlo), el 
cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la información que se ha de aprender en 
la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego integrarla e la 
memoria a largo plazo. Las estrategias de repaso simple y complejo son útiles 
especialmente cuando los materiales que se han de aprender no poseen o tienen escasa 
significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad psicológica para el aprendiz; 
de hecho puede decirse que son (en especial el repaso simple) las estrategias básicas para 
el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989) 
Las estrategias cognitivas de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar 
la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos .previos pertinentes 
(Elosúa y García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la 
distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca la 
integración. También puede distinguirse entre elaboración visual y verbal-semántica. Es 
evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados 
de la información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica a su 
significado y no a sus aspectos superficiales.  
Las estrategias cognitivas de organización de información permiten hacer una 
reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de 
dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención 
de lograr una representación correcta de esta, explotando ya sea las relaciones posibles 
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entre sus distintas partes y las relaciones entre la información que se ha de aprender y las 
formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz (Monereo, 1990) 
La metacognición 
Según Glaser, citado por Carretero (2001), la metacognición es una de las áreas de 
investigación que más ha contribuido a la configuración de las nuevas concepciones del 
aprendizaje y de la instrucción. a medida que se han ido imponiendo las concepciones 
constructivistas del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia 
que tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. 
Carretero (2001), por una parte, se refiere a la metacognición como el conocimiento 
que las personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de 
este tipo de conocimiento sería saber que la organización de la información en un esquema 
favorece su recuperación posterior. Por otra, asimila la metacognición a operaciones 
cognitivas relacionadas con los procesos de supervisión y de regulación que las personas 
ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, 
para favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, un alumno selecciona como 
estrategia la organización de su contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido.  
Esta distinción entre el conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo es 
consistente con la distinción entre el conocimiento declarativo relativo al “saber qué” y el 
conocimiento procedimental referido al “saber cómo”.  
En consecuencia, es posible diferenciar dos componentes metacognitivos: uno de 
naturaleza declarativa (conocimiento metacognitivo) y otro de carácter procedimental 
(control metacognitivo o aprendizaje autorregulado), ambos importantes para el 
aprendizaje y relacionados entre sí.  
El conocimiento metacognitivo se refiere: a) al conocimiento de la persona. En este 
caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros mismos como aprendices, de 
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nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas y de otras características personales que 
pueden afectar el rendimiento en una tarea; b) conocimiento de la tarea. Hace alusión al 
conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características 
de ésta, que influyen sobre su mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, 
pues ayuda al aprendiz a elegir la estrategia apropiada; c) conocimiento de las estrategias. 
El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán 
llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes 
estrategias resultarán más efectivas. 
La importancia de la metacognición 
La importancia de la metacognición para la educación radica en que todo educando 
es un aprendiz que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje. En estas 
condiciones, lograr que los estudiantes “aprendan a aprender”, que lleguen a ser capaces de 
aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una necesidad. Uno de los 
objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a convertirse en 
aprendices autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de otra nueva necesidad, 
la de “enseñar a aprender”. 
En nuestras sociedades actuales no sólo los niños, y adolescentes tienen que estar 
aprendiendo nuevas tareas de forma permanente, sino también los adultos, a quienes 
constantemente se les presentan situaciones problemáticas no previstas que deben resolver. 
Pozo (1996) afirma que la adquisición de nuevas estrategias para aprender es una de 
las nuevas exigencias formativas que nuestras sociedades están generando. Esta nueva 
demanda está siendo reconocida y recogida en las  reformas Educativas que se están 
llevando a cabo en diferentes países de Europa y Latinoamérica. Así, por ejemplo, el 
documento curricular Base para la Enseñanza  obligatoria en España expresa que es 
necesario que el estudiante tome conciencia de los procesos que utiliza en la elaboración 
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de conocimiento, facilitándole la reflexión metacognitiva sobre las habilidades de 
conocimiento, los procesos cognitivos, el control y la planificación de la propia actuación 
y la de otros, la toma de decisiones y la comprobación de resultados (MEC 1989). 
El uso de la metacognición 
A continuación, plantearemos dos criterios que pueden orientar la enseñanza de las 
estrategias metacognitivas. 
a)  Según el grado de conciencia sobre las estrategias (Burón 1990). 
Entrenamiento ciego. Se llama así porque los estudiantes no perciben la importancia 
de lo que se les solicita o la razón para hacerlo. Se les pide que hagan una tarea de una 
forma determinada y no se les explica por qué razón deben hacerla de ese modo. Los 
escolares lo hacen, pero no visualizan si esa forma de trabajar es mejor que otras. En 
consecuencia, no es fácil que la apliquen cuando tengan la opción de decidir cómo hacer el 
trabajo. De este modo, la enseñanza de las estrategias no conduce a su uso duradero. La 
instrucción mecánica puede ser útil para aprender, pero no para “aprender a aprender”. No 
parece, entonces, que el entrenamiento ciego sea suficiente para ayudar a los educandos 
que presentan más dificultades para ser autónomos en el aprendizaje. 
* Entrenamiento informado o razonado. Tiene lugar cuando a los estudiantes se les pide 
que aprendan o trabajen de un modo determinado y, además, se les explica por qué deben 
hacerlo, resaltando su importancia y utilidad. La práctica de las estrategias específicas de 
la tarea se acompaña de una información explícita sobre la efectividad de las mismas, 
basándose en el argumento de que las personas abandonan las estrategias cuando no se les 
enseña cómo emplearlas, porque no saben lo suficiente sobre su funcionamiento cognitivo 
como para apreciar su utilidad para el rendimiento, ni se dan cuenta de que pueden ser 
útiles en diferentes situaciones.  
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* Si los estudiantes no poseen información acerca de las situaciones, materiales y 
propósitos, es decir, sobre las condiciones en las que es más apropiado aplicarlas, 
probablemente harán un uso indiscriminado de las mismas. Esto significa que una mayor 
conciencia sobre estos aspectos de las estrategias puede contribuir tanto a su permanencia 
como a su aplicación flexible y no rutinaria. 
* Entrenamiento metacognitivo o en el control. En la instrucción metacognitiva se avanza 
respecto de la instrucción razonada, en el sentido de que el profesor, además de explicar a 
los colegiales la utilidad de usar una estrategia concreta, los induce a que ellos mismos lo 
comprueben, de modo que los lleva, indirectamente, a tomar conciencia de su efectividad.  
* Esta modalidad de inserción de la dimensión metacognitiva en el proceso de aprendizaje 
implica, en definitiva, enseñar a los estudiantes a planificar, supervisar y evaluar su 
ejecución, lo cual favorece el uso espontáneo y autónomo de las estrategias y facilita su 
generalización a nuevos problemas, vinculándose, en esta forma, la metacognición, a la 
noción de transferencia. Esto significa, en consecuencia, que si aspiramos a que los 
educandos aprendan a aprender, el método didáctico ha de ser, el metacognitivo. 
b) Según el nivel de ayuda que ofrece el profesor o grado de autonomía que otorga al 
escolar (Mateos, 2001). Una alternativa metodológica que puede emplearse para lograr los 
objetivos de la instrucción metacognitiva, inspirada básicamente en la filosofía de la 
transferencia gradual del control del aprendizaje, concibe al profesor en el papel de modelo 
y guía de la actividad cognitiva y metacognitiva del alumno, llevándole poco a poco a 
participar de un nivel creciente de competencia y, al mismo tiempo, retirando 
paulatinamente el apoyo que proporciona hasta dejar el control del proceso en manos del 
estudiante. 
Esta metodología de trabajo supone cuatro etapas: 
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Instrucción explícita. Mediante este tipo de instrucción, el profesor proporciona a los 
alumnos de modo explícito, información sobre las estrategias que después van a ser 
practicadas. Esta información puede ofrecerse a través de:  
a) Explicación directa, que debe dar cuenta explícitamente de las estrategias que se van a 
enseñar y de cada una de sus etapas. La explicación debe procurar conocimientos 
declarativos (saber qué), procedimentales (saber cómo) y condicionales (saber cuándo y 
por qué). Una mayor conciencia de estos aspectos de las estrategias puede redundar en 
una aplicación más flexible de las mismas. 
b)  Modelado cognitivo. En forma complementaria a la instrucción que se ofrece a  través 
de la explicación del profesor, éste puede modelar la actividad cognitiva y 
metacognitiva que lleva a cabo durante la tarea. En este modelado cognitivo se 
sustituyen las conductas observables a imitar, características del modelado conductual, 
por acciones cognitivas que son expresadas verbalmente por el modelo. Se trata de 
modelar, no sólo las acciones cognitivas implicadas en la tarea, sino también las 
actividades metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación de las primeras. 
Práctica guiada. Esta práctica se realiza con la colaboración del profesor quien actúa 
como guía que conduce y ayuda al alumno en el camino hacia la autorregulación.  
La característica distintiva de esta práctica es el diálogo entre profesor y estudiante, 
cuyo fin es proporcionar al estudiante ayuda y guía suficientes para alcanzar metas que 
quedan fuera de sus posibilidades sin esa ayuda.  
Práctica cooperativa. Proporciona una fuente adicional de andamiaje al aprendizaje 
individual. Se lleva a cabo en el contexto de la interacción con un grupo de iguales que 
colaboran para completar una tarea. El control de la actividad se traslada al grupo para 
distribuirse entre sus miembros.  
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Práctica individual. Para aumentar la responsabilidad del alumno se puede proponer un 
trabajo individual que puede apoyarse mediante guías de autointerrogación, conteniendo 
las preguntas que uno mismo debe plantearse para regular su propia actuación durante la 
tarea. 
Para terminar, se mencionará una clasificación de Elosúa y García (1993, 17) 
1. Conocimiento de la cognición (metacognición) 
- Conocimiento del qué 
- Noción del cómo 
- Conocimiento del cuándo y el dónde 
- Variables o categorías de personas, tarea y estrategia 
- Experiencias metacognitivas 
2. Regulación del conocimiento (autorregulación) 
- Planificación y aplicación del conocimiento 
- Monitoreo y supervisión (regulación, seguimiento y comprobación) 
- Evaluación (relacionada con las categorías de personas, tarea y estrategias) 
2.2.2 Aprendizajes 
El Aprendizaje 
Prácticamente todo lo que el ser humano ha logrado en el transcurso de su desarrollo 
ha sido como producto de un proceso de aprendizaje en un medio social. Aprendió a 
caminar y a sobrevivir inicialmente en un medio hostil para luego dar un gran salto 
cualitativo a producir y expresar su pensamiento a través del lenguaje. 
Con el transcurrir del tiempo, el aprendizaje ingresa en un entorno educativo 
organizado y se procura la calidad de los aprendizajes de los alumnos. En este contexto, las 
estrategias sirven para producir mejoras en el rendimiento de los estudiantes. 
Por ello, es relevante abordar lo que se entiende por aprendizaje y luego ahondar en 
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la parte central, estrategias de aprendizaje, pues estas se basan en una concepción del 
aprendizaje. 
Enfoques 
El aprendizaje ha presentado diversas concepciones según las diferentes teorías o 
interpretaciones psicológicas presentes en distintos periodos. 
De acuerdo con Mayer (1992, citado por Beltrán, 1998:16) el aprendizaje puede ser 
expresado en tres metáforas: 
a. El aprendizaje como adquisición de respuestas. 
b. El aprendizaje como adquisición de conocimiento 
c. El aprendizaje como construcción de significado. 
La primera metáfora está relacionada al enfoque conductista y las dos posteriores al 
enfoque cognitivo. 
a) El aprendizaje como Adquisición de Respuestas 
La orientación conductista, aparecida en la década del cincuenta, recibe sus 
principales distintivos de la línea teórica asociacionista, según la cual aprender consiste en 
registrar mecánicamente los mensajes informativos dentro del almacén sensorial (Beltrán, 
1998:17). 
El tema central lo constituye el aprendizaje que implica refuerzos o motivación, 
especialmente externa (Hernández, 1999: 97). Se orientó la enseñanza hacia la 
memorización y comprensión dejando de lado la elaboración de información reduciendo el 
papel del aprendiz al de receptor de conocimientos previamente planificados, privándole 
de intencionalidad y autoevaluación. 
El rol más destacado lo desempeñaban los procedimientos instruccionales bajo las 
direcciones del docente. Lo relevante es entonces presentar a todos los alumnos el mismo 
material en determinadas situaciones adecuadas de recepción controladas por el profesor, 
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con un estímulo o input informativo que provocaba directamente la respuesta; sin 
embargo, no explicaba, ni daba cuenta de lo que sucedía en la cabeza de los estudiantes 
mientras aprendían. 
b) El Aprendizaje como Adquisición de Conocimiento 
Conforme iban avanzando los estudios, esta interpretación tomo más fuerza, 
dominando desde la década del cincuenta hasta los años sesenta. En ella, el estudiante es 
más cognitivo, adquiere conocimientos, información. 
Esta posición centra su atención en el currículo, el contenido se divide en temas, 
estos en lecciones y cada lección en hechos, principios y formulas específicas que el 
alumno debe aprender paso a paso hasta dominar cada parte por separado. 
Es un enfoque cognitivo pero aun cuantitativo en relación a cuánto ha aprendido el 
alumno. Este se compromete en los procesos cognitivos; sin embargo no toma control 
consciente de esos procesos. El estudiante se vuelve más activo en su proceso de 
aprendizaje. 
c) El Aprendizaje como Construcción de Significado 
Hacia los años 70 y 80, los investigadores ya van encontrando un estudiante más 
activo e inventivo. Su rol corresponde al de un ser autónomo, conoce sus propios procesos 
cognitivos y controla su aprendizaje. Va construyendo sus conocimientos usando la 
experiencia previa para comprender y moldear el nuevo aprendizaje. En consecuencia, el 
profesor participa en el proceso de construir conocimiento junto con el estudiante. 
La instrucción está centrada en el estudiante y la evaluación del aprendizaje es 
cualitativa, está en función a la estructura y calidad del conocimiento. 
El punto central se encuentra en el estudiante y en el aprender a aprender.  
Los procesos del aprendizaje están relacionados a la interpretación o comprensión 
del material de conocimiento, cada persona comprende de manera diferente lo que se 
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enseña puesto que los conocimientos no se graban directamente en la memoria y cada 
quien posee una estructura cognitiva distinta. Así, es el estudiante quien da sentido a lo que 
aprende y decide que es lo que tiene que aprender. Dicho de otro modo, el estudiante 
procesa los contenidos informativos y, como resultado de ese procesamiento, da sentido a 
lo que procesa, construye significados (Hernández; 1999:20). De esta manera de acuerdo a 
lo que señala Beltrán (1997:309) “aprender está pues relacionado con el pensar… y 
enseñar es ayudar al alumno a pensar mejorando cada día las estrategias o habilidades de 
ese pensamiento”. 
Se enfatiza por añadidura, el medio cultural en el cual se lleva a cabo el aprendizaje 
pues éste se realiza dentro de un sistema social en el que hay múltiples interrelaciones y 
siguiendo a Vigotsky se señala que los procesos mentales se dan tanto a nivel interpersonal 
como intrapersonal. 
En resumen en el enfoque cognoscitivo, de gran impacto en la psicología, se giró la 
visión hacia el papel que desempeña el aprendiz como participante activo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje (Poggioli 1995:277; en Puente A.). 
El término aprender a aprender cobra relevancia a tal nivel que ha sido temática en la 
psicología cognitiva, en los procesos implicados en la comprensión lectora y en el 
desarrollo de programas de entrenamiento en estrategias de aprendizaje. 
Teorías del aprendizaje y teorías de la instrucción. 
En cuanto a la expresión "teorías del aprendizaje" entendemos que se refiere a 
aquellas teorías que intentan explicar cómo aprendemos. Tienen, por tanto, un 
carácter descriptivo. 
Es preciso referirse también a las "teorías de la instrucción", que pretenden 
determinar las condiciones óptimas para enseñar. En este caso, tienen un 
carácter prescriptivo. 
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Tal vez hubiera sido más acertado hacer referencia en el título también a estas 
últimas ya que nos referiremos a unas y a otras en diferentes ocasiones. 
A efectos prácticos, no hemos considerado oportuno clasificar o englobar las teorías 
y autores, que a continuación pasaremos a revisar, en grandes bloques o paradigmas, 
debido a las difusas fronteras que existen en algunas ocasiones y a su dificil adscripción a 
uno u otro grupo. 
 Teorías y autores. 
La perspectiva conductista: Skinner. 
Aunque un gran número de autores podrían consignarse bajo la etiqueta 
de conductismo, sin lugar a dudas, la mayor influencia ejercida en el campo educativo 
vendrá de la mano de Skinner, formulador del condicionamiento operante y la 
enseñanza   programada. 
El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento. La asociación 
es uno de los mecanismos centrales del  aprendizaje. La secuencia básica es: E - R. 
La principal influencia conductista en el diseño de software la encontramos en 
la   teoría del condicionamiento operante de Skinner. Cuando ocurre un hecho que 
actúa  de forma que incrementa la posibilidad de que se dé una conducta, este hecho es 
un  reforzador. Según Martí (1992, 65) "las acciones del sujeto seguidas de un 
reforzamiento adecuado tienen tendencia a  ser repetidas (si el reforzamiento es 
positivo)  o evitadas (si es negativo). En ambos casos, el control de la conducta viene del 
exterior". En palabras de Skinner (1985, 74), "toda consecuencia de la conducta que 
sea recompensante o, para decirlo más técnicamente, reforzante, aumenta la probabilidad 
de nuevas respuestas". 
Sus desarrollos en cuanto al diseño de  materiales educativos se materializarán en la 
enseñanza programada y su célebre máquina  de enseñar. 
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Según Martí (1992) podemos extraer las siguientes derivaciones educativas de esta 
tendencia: 
- Papel pasivo del sujeto 
- Organización externa de los aprendizajes 
- Los aprendizajes pueden ser representados en unidades básicas elementales. 
Las primeras utilizaciones educativas de los computadores se basan en la enseñanza 
programada de Skinner, consistiendo en la "presentación secuencial de preguntas y en la 
sanción correspondiente de las respuestas de los alumnos" (Martí, 1992, 66). 
A este uso del computador se le denominará EAO (o CAI en inglés, Computer 
Assisted Instruction): se centra en programas de ejercitación y práctica muy precisos 
basados en la repetición. Bajo las premisas de la individualización de la instrucción, la 
EAO cobrará un gran auge a partir de mediados de los años 60 de la mano 
de Patrick Suppes (Delval, 1986; Solomon, 1987). 
Tal y como apuntan Araujo y Chadwick (1988), cada paso capacita al sujeto para 
abordar el siguiente, lo que implica que el material debe elaborarse en pequeñas etapas 
permitiendo así numerosas respuestas que deben ser convenientemente reforzadas. La 
secuencia del material será lineal y consustancial a la propia materia en el mayoría de los 
casos. 
Para Skinner, el sujeto no ha de tener ninguna dificultad si el material ha sido bien 
diseñando. Hay que destacar, pues, la importancia de los buenos programadores de 
material. 
Pese a las muchas críticas recibidas, según Gros (1997, 38) muchos programas 
actuales se basan en los presupuestos conductistas: "descomposición de la información en 
unidades, diseño de actividades que requieren una respuesta y planificación del refuerzo". 
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Al aprendizaje significativo de Ausubel. 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se centra en el aprendizaje de 
materias escolares fundamentalmente. La expresión "significativo" es utilizada por 
oposición a "memorístico" o "mecánico". 
Para que un contenido sea significativo ha de ser incorporado al conjunto de 
conocimientos del sujeto, relacionándolo con sus conocimientos previos. 
Ausubel (1989) destaca la importancia del aprendizaje por recepción. Es decir, el 
contenido y estructura de la materia los organiza el profesor, el alumno "recibe". Dicha 
concepción del aprendizaje se opondría al aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 
En cuanto a su influencia en el diseño de software educativo, Ausubel, refiriéndose a 
la instrucción programada y a la EAO, comenta que se trata de medios eficaces sobre todo 
para proponer situaciones de descubrimiento y simulaciones, pero no pueden sustituir la 
realidad del laboratorio. 
Destaca también las posibilidades de los ordenadores en la enseñanza en tanto 
posibilitan el control de muchas variables de forma simultánea, si bien considera necesario 
que su utilización en este ámbito venga respaldada por "una teoría validada empíricamente 
de la recepción significativa y el aprendizaje por descubrimiento" 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1989, 339). 
Sin embargo, uno de los principales problemas de la EAO estriba en que "no 
proporciona interacción de los alumnos entre sí ni de éstos con el 
profesor"   (Ausubel, Novak y Hanesian, 1989, 263). Señala también el papel fundamental 
del profesor, por lo que respecta a su capacidad como guía en el proceso instructivo ya que 
"ninguna computadora podrá jamás ser programada con respuestas a todas las preguntas 
que los estudiantes formularán (...)"  (Ausubel, Novak y Hanesian, 1989, 339). 
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Por otra parte, prefiere la instrucción programada mediante libros y critica la técnica 
de fragmentación en pequeños pasos propia de la EAO inicial, y se muestra partidario de 
aquellos materiales bien estructurados que favorecen la individualización. 
No se refiere más explícitamente a software, aunque, como veremos más adelante, 
influirá en Gagné. 
 Aprendizaje por descubrimiento: Bruner. 
Aprendizaje por descubrimiento es una expresión básica en la teoría de Bruner que 
denota la importancia que atribuye a la acción en los aprendizajes. La resolución de 
problemas dependerá de cómo se presentan estos en una situación concreta, ya que han de 
suponer un reto, un desafío que incite a su resolución y propicie la transferencia del 
aprendizaje. Los postulados de Bruner están fuertemente influenciados por Piaget. "Lo 
más importante en la enseñanza de conceptos básicos, es que se ayude a los niños a pasar 
progresivamente de un pensamiento concreto a un estadio de representación conceptual y 
simbólica más adecuada al pensamiento" (Araujo y Chadwick, 1988, 40-41). De lo 
contrario el resultado es la memorización sin sentido y sin establecer relaciones. "Es 
posible enseñar cualquier cosa a un niño siempre que se haga en su propio lenguaje" 
(Araujo y Chadwick, 1988, 41). Según esto, y centrándonos en un contexto escolar, "si es 
posible impartir cualquier materia a cualquier niño de una forma honesta, habrá que 
concluir que todo curriculum debe girar en torno a los grandes problemas, principios y 
valores que la sociedad considera merecedores de interés por parte de sus miembros" 
(Bruner, 1988, 158). Esto ilustraría un concepto clave en la teoría 
de Bruner: el curriculum en espiral. Por otra parte, refiriéndonos a los materiales para el 
aprendizaje, Bruner propondrá la estimulación cognitiva mediante materiales que entrenen 
en las operaciones lógicas básicas. El descubrimiento favorece el desarrollo mental, 
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"consiste en transformar o reorganizar la evidencia de manera de poder ver más allá de 
ella" (Araujo y Chadwick, 1988): 
Sobre una secuencia instructiva: 
- Disponer la secuencia de forma que el estudiante perciba la estructura. 
- Promover la transferencia. 
- Utilización de contraste. 
- Ir de lo concreto a lo abstracto en función del grado de maduración del sujeto. 
- Posibilitar la experiencia de los alumnos. 
- Revisiones periódicas a conceptos ya aprendidos (curriculum en espiral). 
Proceso de enseñanza: 
- Captar la atención. 
- Analizar y presentar la estructura del material de forma adecuada. 
- Importante que el alumno describa por sí mismo lo que es relevante para la resolución de 
un problema. 
- Elaboración de una secuencia efectiva. 
- Provisión de refuerzo y retroalimentación que surge del éxito de problema resuelto. 
 La teoría de Piaget. 
El enfoque básico de Piaget es la epistemología genética, es decir, el estudio de 
cómo se llega a conocer el mundo externo a través de los sentidos atendiendo a una 
perspectiva evolutiva. 
Para Piaget el desarrollo de la inteligencia es una adaptación del individuo al medio. 
Los procesos básicos para su desarrollo son: adaptación (entrada de información) y 
organización (estructuración de la información). "La adaptación es un equilibrio que se 
desarrolla a través de la asimilación de elementos del ambiente y de la acomodación de 
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esos elementos por la modificación de los esquemas y estructuras mentales existentes, 
como resultado de nuevas experiencias" (Araujo y Chadwick, 1988, 67). 
Establece tres estadios del desarrollo, que tienen un carácter universal: sensorio 
motor, operaciones concretas y operaciones formales. 
Desde esta óptica, el planteamiento de una secuencia de instrucción, según Araujo 
y Chadwick (1988): 
- Ha de estar ligada al nivel de desarrollo del individuo (aunque un individuo se 
encuentre en un estadio puede haber regresiones, y también puede darse que en 
determinados aspectos el individuo esté más avanzado que en otros). 
- La secuencia ha de ser flexible. 
- El aprendizaje se entiende como proceso. 
- Importancia de la actividad en el desarrollo de la inteligencia. 
- Los medios deben estimular experiencias que lleven al niño a preguntar, descubrir o 
inventar. 
- Importancia del ambiente. 
Si bien Piaget no se mostrara partidario de la "instrucción por computador" (Araujo 
y Chadwick, 1988, 177), preconiza la discusión, juegos, modelaje, experiencia empírica,...) 
la influencia de sus ideas se dejará notar fuertemente en Papert. 
 Procesamiento de la información: Gagné. 
Su teoría pretende ofrecer unos fundamentos teóricos que puedan guiar al 
profesorado en la planificación de la instrucción. 
En su teoría, aprendizaje e instrucción se convierten en las dos dimensiones de una 
misma teoría, puesto que ambos deben estudiarse conjuntamente. 
El fundamento básico es que para lograr ciertos resultados de aprendizaje es preciso 
conocer (Gros, 1997): 
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a) Las condiciones internas que intervienen en el proceso. 
b) Las condiciones externas que pueden favorecer un aprendizaje óptimo. 
Siguiendo a Gros (1997), en sus inicios sus estudios tienen un enfoque cercano al 
conductismo y progresivamente irá incorporando elementos de otras teorías. Así podría 
decirse queGagné, aunque se sitúa dentro del cognitivismo, utiliza elementos de otras 
teorías para elaborar la suya: 
Conductismo: especialmente de Skinner, da importancia a los refuerzos y el análisis de 
tareas. 
Ausubel: la importancia del aprendizaje significativo y de la motivación intrínseca. 
Teorías del procesamiento de la información: el esquema explicativo básico sobre las 
condiciones internas. 
 ¿Cómo explica Gagné las diferentes condiciones internas que intervienen en el 
aprendizaje? Elabora un esquema que muestra las distintas fases en el proceso de 
aprendizaje, teniendo en cuenta que estas actividades internas tienen una estrecha conexión 
con las actividades externas, lo que dará lugar a determinados resultados de aprendizaje 
(Araujo y Chadwick, 1988; Gros, 1997). Estas fases son: motivación, comprensión, 
adquisición, retención, recuerdo, generalización, ejecución y realimentación. Veamos pues 
como las condiciones externas afectan a los diferentes procesos internos que tienen lugar 
durante el aprendizaje. 
Gagné define las condiciones externas como aquellos eventos de la instrucción que 
permiten que se produzca un proceso de aprendizaje. Viene a ser la acción que ejerce el 
medio sobre el sujeto. Así, la finalidad del diseño instructivo es intentar que estas 
condiciones externas sean lo más favorables posibles a la situación de aprendizaje. 
Se trata, pues, de organizar las condiciones externas para alcanzar un determinado 
resultado de aprendizaje, adecuando la instrucción a cada proceso de aprendizaje: ordenar 
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los factores externos para mejorar la motivación del alumno, su atención, su adquisición, 
su retención, etc. 
Según los resultados de aprendizaje que se pretendan alcanzar deberán organizarse 
las condiciones externas. Para Gagné (1987) dependiendo del tipo de aprendizaje a realizar 
se requerirán diferentes tipos de capacidades: habilidades intelectuales, información 
verbal, estrategias cognitivas, actitudes o destrezas motoras. 
Si hasta aquí hemos sintetizado los fundamentos de su teoría del aprendizaje, veamos 
ahora las bases de su teoría de la instrucción. 
Siguiendo las aportaciones de Gros (1997) para realizar el diseño instructivo los 
pasos a seguir son los siguientes: 
- Identificar el tipo de resultado que se espera de la tarea que va a llevar a cabo el sujeto (lo 
que viene a llamarse "análisis de la tarea"). Ello posibilitaría descubrir qué condiciones 
internas son precisas y qué condiciones externas son convenientes. 
- Una vez determinado el resultado que se desea alcanzar hay que identificar los 
componentes procesuales de la tarea, es decir, los requisitos previos, de manera que 
sirvan de apoyo al nuevo aprendizaje. 
 Teniendo en cuenta que la teoría de Gané pretende ofrecer un esquema general 
como guía para que los educadores creen sus propios diseños instructivos, adecuados a los 
intereses y necesidades de los alumnos, veamos la repercusión de su teoría en el diseño 
de software. 
Las aportaciones de Gagné supusieron una alternativa al modelo conductista para el 
diseño de programas, centrándose más en los procesos de aprendizaje. Sus dos 
contribuciones más importantes son según Gros (1997): 
a) Sobre el tipo de motivación (los refuerzos). Considerar en un programa el refuerzo 
como motivación intrínseca (recordemos que en un programa conductista el refuerzo es 
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externo). Por ello, el feedback es informativo, que no sancionador, con el objeto de 
orientar sobre futuras respuestas. 
b) El modelo cognitivo de Gagné es muy importante en el diseño de software educativo 
para la formación. Su teoría ha servido como base para diseñar un modelo de formación en 
los cursos de desarrollo de programas educativos. En este sentido, la ventaja de su teoría es 
que proporciona pautas muy concretas y específicas de fácilaplación. 
 En síntesis, la teoría de Gagné proporciona unas pautas de trabajo para la selección 
y ordenación de los contenidos y las estrategias de enseñanza, siendo así de gran utilidad 
para los diseñadores. Es de destacar la labor de Merrill, que desarrollará una teoría de la 
instrucción (no de aprendizaje) a partir de la Gagné. 
En la actualidad, un objetivo prioritario de Merril "es el desarrollo de modelos 
prescriptivos para la elaboración de materiales educativos informáticos" (Gros, 1997, 
66). Merril considera necesario proporcionar una metodología y herramientas que sirvan 
de guía en el diseño y desarrollo de materiales informáticos educativos. Considera la fase 
de desarrollo como fundamental para un uso efectivo del ordenador en educación, 
añadiendo que la finalidad del ordenador es ser de utilidad al profesor, no sustituirlo (Gros, 
1997). 
El constructivismo de Papert. 
Papert, creador del lenguaje LOGO, propone un cambio sustancial en la escuela: un 
cambio en los objetivos escolares acorde con el elemento innovador que supone el 
computador. 
El lenguaje LOGO será el primer lenguaje de programación diseñado para niños. 
Utilizará instrucciones muy sencillas para poder desplazar por la pantalla el dibujo de una 
tortuga, pudiendo construir cualquier figura geométrica a partir de sus movimientos. Su 
pretensión básica es que los sujetos lleguen a dominar los conceptos básicos de geometría. 
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Aunque en realidad, detrás de ello existe una "herramienta pedagógica mucho más 
poderosa", fundamento de todo aprendizaje: el aprendizaje por descubrimiento (Crevier, 
1996, 86). 
Para Papert, el ordenador reconfigura las condiciones de aprendizaje y supone 
nuevas formas de aprender. 
Ya hemos comentado que una fuente importante de su obra serán las teorías 
de Piaget, con quien estuvo estudiando durante cinco años en el Centro de Epistemología 
Genética de Ginebra. Sin embargo, según Crevier (1996, 85), aunque coincidentes en los 
planteamientos generales, mientras Piaget no veía mayores ventajas en el uso del 
ordenador para "modelizarla clase de estructuras mentales que postulaba", Papert se sintió 
rápidamente atraído por esa idea. Tanto es así que pronto entrón en contacto con los 
investigadores pioneros en Inteligencia Artificial, campo del que recibiría también notorias 
influencias. 
Es de aquí que recogerá su "interés por simular con el ordenador los procesos 
cognitivos con el fin de estudiar con más detalle su naturaleza" (Martí, 1992, 82). Por otro 
lado, parte de los postulados piagetianos, entendiendo al sujeto como agente activo y 
"constructivo" del aprendizaje. 
Para ello, Papert plantea a Piaget desde una vertiente "más intervencionista" (Papert, 
1987, 186). Así, dos serán los aspectos de este autor sobre los que Papert incidirá más, 
máxime entendiendo que Piaget no los desarrolló suficientemente: las estructuras mentales 
potenciales y los ambientes de aprendizaje (Papert, 1987). 
Intentará que mediante el ordenador el niño pueda llegar a hacerse planteamientos 
acerca de su propio pensamiento, tarea esta difícilmente realizable sin su concurrencia. 
El lenguaje LOGO será una pieza clave, pues mediante la programación el niño 
podrá pensar sobre sus procesos cognitivos, sobre sus errores y aprovecharlos para 
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reformular sus programas (Martí, 1992). En otras palabras, la programación favorecerá las 
actividades metacognitivas. 
Como apunta Martí (1992), Papert toma de Piaget: 
- La necesidad de un análisis genético del contenido. 
- La defensa constructivista del conocimiento. 
- La defensa del aprendizaje espontáneo y, por tanto, sin instrucción. 
- El sujeto es un ser activo que construye sus teorías sobre la realidad interactuando con 
esta. 
- Confrontación de las teorías con los hechos -conocimiento y aprendizaje fruto de la 
interacción entre sujeto y entorno. 
El lenguaje LOGO supone un "material lo suficientemente abierto y sugerente para 
elaborar sus propios proyectos, modificarlos y mejorarlos mediante un proceso interactivo" 
(Martí, 1992, 84). 
Para Papert la utilización adecuada del ordenador puede implicar un importante 
cambio en los procesos de aprendizaje del niño. Se trata, pues, de un medio revolucionario, 
ya que puede llegar a modificar las formas de aprender. 
Pero el uso del ordenador no debe limitarse al uso escolar tradicional, relegando al 
alumno a un segundo plano. El ordenador debería ser una herramienta con la que llevar a 
cabo sus proyectos y tan funcional como un lápiz (Papert, 1987). 
La visión de Papert sobre las posibilidades del ordenadro en la escuela como una 
herramienta capaz de generar cambios de envergadura es ciertamente optimista: "La 
medicina ha cambiado al hacerse cada vez más técnica; en educación el cambio vendrá por 
la utilización de medios técnicos capaces de eliminar la naturaleza técnica del aprendizaje 
escolar" (Papert, 1995, 72). 
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Constructivismo y mediación. 
Martí (1992) propone la superación de las limitaciones a los métodos 
de Papert mediante una propuesta basada en un doble eje: Aplicación a situaciones 
específicas instructivas del constructivismo y Mediación del aprendizaje (a través del 
medio informático y a través de otras personas). 
Es posible que a través de la exploración individual el sujeto pueda adquirir 
determinados esquemas generales de conocimiento, pero mucho más difícil será que 
consiga alcanzar aprendizajes específicos. 
Será necesario definir la situación instructiva partiendo de las ideas previas de los 
sujetos, de sus intuiciones y también será preciso definir el tipo de intervención de otras 
personas: profesor y alumnos. 
La utilización de un determinado vehículo o medio para la aprehensión de los 
significados supone tener en cuenta las características específicas de ese medio. Así, el 
ordenador propiciará un contexto de aprendizaje diferente al de otro medio. 
Asimismo, partiendo de los postulados vygotskianos cabe destacar el papel del 
adulto y los iguales en el proceso de aprendizaje, ofreciendo una labor de andamiaje que 
apoyará al sujeto en su aprendizaje. Para entender el concepto de andamiaje es preciso 
hacer referencia a otro punto clave en la teoría de Vygotsky; nos referimos al concepto 
de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Como Vygotsky señala "no es otra cosa que la 
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz" (Vygotsky, 1979, 133). 
En este sentido, algunos de los autores de tendencia neovygotskiana destacan el 
importante papel que juega el profesor en la utilización de software instructivo. Es el caso 
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de Mercer y Fisher (1992), para los que el papel más relevante en todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje reside en la comunicación, en el contexto cultural y en el lugar 
donde dicho proceso se lleva a cabo. Así, los autores aluden al ya mencionado concepto 
de andamiaje, o a la ayuda que el profesor ofrece al alumno para que pueda solventar por 
sí mismo una situación problemática, para determinar su aplicabilidad a situaciones de 
EAO. 
Mercer y Fisher consideran que pese a la importancia de la fase de diseño 
de software, en cuanto a los resultados instructivos, su aplicación en cada situación distinta 
supondrá también unos procesos y problemática diferentes. De esta manera, los 
procedimientos y resultados de cualquier actividad basada en el ordenador surgirán a 
través de la charla  y  actividad conjunta entre maestro y alumnos. Es decir, el 
mismo software usado con combinaciones diferentes de maestros y alumnos en ocasiones 
diferentes, generará actividades distintas. Estas actividades distintivas se llevarán a cabo en 
escalas de tiempo diferente, generarán problemas diferentes para los alumnos y maestros y 
casi tendrán ciertamente resultados de aprendizaje diferentes. Aparte del propio software, 
la influencia fundamental en le estructura y resultados de una actividad basada en el 
ordenador vendrá ligada a la figura del maestro. 
Aprendizaje procedimental 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya 
principal característica es que se realizan de forma ordenada: " Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta". 
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar 
una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos 
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a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio 
relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras 
asociaciones entre estímulo y respuesta. En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha 
llegado a constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 
evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 
que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado 
hasta cierto punto el poder de independizarse su contexto ecológico e incluso de 
modificarlo según sus necesidades. 
Características del aprendizaje humano 
Una de las características más notables del ser humano es la capacidad para 
aprender, lo que le va a permitir adaptarse al medio en el que se desarrolla. Es una de sus 
capacidades básicas; sin la misma, la conducta sería inflexible. Cuanto mayor sea la 
capacidad de aprendizaje mayor va a ser la flexibilidad para adaptarse. Los ajustes al 
medio van a depender del nivel filogenético en el que nos situemos. Conforme avanzamos 
en el mismo, los mecanismos de aprendizaje van a ser más flexibles. 
Elementos que intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 




4. Calidad de recursos. 
Estilos de aprendizajes   
Estilo de aprendizaje es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que 
suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 
aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree 
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que una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 
procesado de estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje 
suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y 
pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para 
el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: 
todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el 
predominante. Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo el alumno percibe 
interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje. 
Se llama perfil de aprendizaje a la proporción en que cada persona utiliza diversos 
estilos de aprendizaje. 
EL término "estilos de aprendizaje", se refiere a como cada persona utiliza su propio 
método o estrategia al momento de aprender. Cada persona tiene su propio estilo y 
estrategia de aprender, velocidad, características y eficacia. 
2.3. Definición de términos básicos   
Aprendizaje. Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia 
a su presente conocimiento o destreza. Es el motivo imprescindible del acto formativo. 
Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con 
la innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera 
revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define como ”el 
conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir 
sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay 
comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar la competencia”.  
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Educador. Ser educador significa ser instruido, culto, paciente y firme; ser astuto, 
sutil,  y perseverante. Y por encima de todo significa saber amar, y comprender claramente 
la influencia que puede proyectarse sobre los alumnos; la enorme responsabilidad que 
implicar emular a dios en alguna medida, al contribuir el mundo del mañana”. 
Enseñanza. Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 
especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de 
educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, 
mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 
conocimientos 
Estrategias. En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar  una clase, sin embargo en forma 
específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven 
para desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho 
más interesantes. 
Estrategia de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo 
exige un modelo de programación y orientación – aprendizaje constructivo y significativo. 
Una visión psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y valores que se 
deben desarrollar en un contexto social.  
Motivación. Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. 
Planificación. Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, “la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa 
posible, de la que se saca una consecuencia” (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) 
señalan, “Son guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando 
o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 
formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una 
suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de 
los primeros auxilios según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento 
del diagnóstico según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
HE2: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento de 
la atención necesaria según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
3.2 Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
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mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable estrategias metacognitivas es una variable cuantitativa 
discreta y la variable aprendizaje de los primeros auxilios es una variable cuantitativa 
discreta. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable 1 y 
una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que presentamos en la siguiente 
forma: 
Variable 1. Estrategias metacognitivas 
Definición conceptual. Las estrategias metacognitivas se refieren a la capacidad de 
reconocer la cognición y su proceso de regulación en distintos procesos de aprendizaje. 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las identificamos 
como conocimiento de la cognición y regulación de la cognición; en sus índices (escalas): 
Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
Variable 2. Aprendizaje de los primeros auxilios 
Definición conceptual. El aprendizaje de los primeros auxilios se refiere a los 
conocimientos necesarios que deben tener las personas sobre el diagnóstico y la atención 
necesaria de las personas que sufren accidentes hasta que acuda el personal médico. 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las identificamos 
como conocimiento de diagnóstico y conocimiento de la atención necesaria; en sus índices 
(escalas): Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
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3.3 Operacionalización de variables  
Para Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, 
“Para poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para 
describir la realidad es necesario proceder a la operacionalización de las variables, que 
consiste en avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos 
inmediatos” (p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar 
las variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las 
interrogantes el cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la 
naturaleza de la investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre 
variables e indicadores” (p.107) 
La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para 
permitir la observación directa. 
Tabla 2    
Operacionalización de variable estrategias metacognitivas 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Conocimiento de la 
cognición 
Conozco el índice, los 
apartados, cuadros, gráficos, 
negritas, o cursivas del 
material de aprender y sé 
hacer resúmenes. 
Conozco la importancia de la  
primera lectura superficial 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 
distribuido de la 
siguiente manera: 
 
Las respuestas de 
los ítems serán 
tabuladas en la 
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para obtener más fácilmente 
una visión de conjunto. 
La primera 




dimensión tiene 10 
ítems 
 
Entonces, el total 
de ítems para esta 
variable es de 20 
ítems 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se 
trabajó con escalas 
de frecuencia de 
acuerdo a la 
variable y sus 
dimensiones 
Regulación de la 
cognición 
Antes de comenzar a estudiar, 
leo el índice o el resumen, los 
apartados, cuadros, gráficos, 
negritas, o cursivas del 
material de aprender 
Cuando voy a estudiar un 
material anoto los puntos 
importantes que he visto en 
una primera lectura 
superficial para obtener más 
fácilmente una visión de 
conjunto 
 
Tabla 3    
Operacionalización de variable aprendizaje de los primeros auxilios 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Conocimiento de 
diagnóstico  
Identifica con facilidad el 
estado de consciencia del 
paciente. 
Emplea la escala de 
Glasgow para la valoración 
neurológica. 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 











Entonces, el total 
de ítems para 
esta variable es 
de 20 ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 





Cambia de posición al 
paciente. 
Mantiene la cabeza de 









4.1. Enfoque de investigación     
El siguiente trabajo investigativo tendrá un enfoque cuantitativo. Conforme con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de estudios: “compila datos para 
corroborar hipótesis, tomando como base la medición numérica y el análisis estadístico, 
con la finalidad de establecer patrones de comportamiento y evidenciar teorías” (p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
Es de tipo no experimental. Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la 
presente investigación estaría tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata 
de describir y explicar un fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente 
relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus 
características. El tipo de investigación es “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido 
a que pondrá de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno 
determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, sostiene que 
la investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 
que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en 
establecer la relación que existe de los hábitos de estudio y la autoestima en el 
rendimiento. El método descriptivo permite describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente variables que les caracterizan de manera tal como se da en el presente. 
La investigación utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 
de investigación y probar hipótesis previamente establecidas con base en la medición 
numérica. 
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4.3. Diseño de la investigación 
El estudio de la presente investigación tiene dos variables; la variable Proceso de 
Acreditación y la variable Desempeño profesional. 
Por el nivel de conocimiento, es explicativa porque da respuesta al porqué de la 
investigación y establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y factores 
que intervienen en el proceso. 
El diseño aplicable es correlacional, el cual permitirá la relación entre las variables 





Figura 1. Diseño de la investigación  
M= Muestra  
V01= Observación a la variable Estrategias metacognitivas 
V02= Observación a la variable Aprendizaje primeros auxilios 
r   = Relación de variables 
Método 
En el siguiente trabajo investigativo, se aplicará el método hipotético-deductivo, el 
cual permitirá contrastar las hipótesis a través de un diseño estructurado. En ese sentido, 
Cegarra (2012) refirió que el método: “formula las hipótesis sobre las posibles soluciones 
al problema planteado y comprueba los datos disponibles y su concordancia” (p.82). 
4.4 Población y muestra 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
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una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”. En la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza hay 321 alumnos. Los alumnos 
matriculados en cuatro secciones son un total de 128 alumnos. 
Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Nuestra muestra es probabilística, se determinara el tamaño de la muestra y luego la 
selección de los componentes será aleatoriamente. 




n:   Es el tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población.  
Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada 
correspondiente al nivel de confianza escogida). 
d:   Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador, en nuestro caso será 
el 0,05 (5%). 
Reemplazando valores tenemos: 
n =  
(1.96)2 (0.5) (0.5) (128) 
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Calculando tenemos: 
n= 96 estudiantes. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se va a 
recolectar son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las 
preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación” (p. 171). Ha esta etapa de la investigación también se le conoce como 
trabajo de campo.  
Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos  el análisis de documentos 
(fuentes secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco teórico del 
estudio. Luego tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se fundamenta en el 
cuestionario o conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener información 
de las personas o unidades muéstrales. 
Instrumentos de recolección de información.  
Una encuesta que contengan preguntas relacionadas de cada una de las variables 
involucradas en el estudio.  
a) Instrumentos  
• Ficha bibliográfica. Servirá para elaborar las referencias bibliográficas.  
• Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales  
• Ficha textuales. Se utilizarán para elaborar las bases teóricas  
• Cuestionario de encuesta estructurado, con la escala de Likert, para medir la relación 
entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros auxilios según los 
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estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014.  
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasarán por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizará el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación. 
En esta investigación se aplicara un cuestionario de preguntas tipo escala LIKERT, 
el cual permitirá al investigador medir la apreciación de los estudiantes respecto a las 
variables en estudio. 
Técnica de recolección de información 
En esta investigación se utilizó la técnica observación, mientras que para la 
recopilación de datos, se consideró el cuestionario dirigido a la muestra seleccionada. Es 
preciso señalar que esta técnica “presenta una característica fundamental con relación a los 
demás métodos usados para recabar información, ya que recoge datos de manera a través 
del cuestionario y utiliza muestras de la población” (Alvira, 2011, p. 6).  
Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que “conseguir 
información implica establecer una estrategia procedimental para canalizar la selección de 
datos con un determinado propósito” (p. 198). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la 
interviniente.          
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El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  
Tabla 4 
Instrumentos y Técnicas Estadística 
Técnicas de procesamiento y análisis de 
datos 
Instrumento 
SPSS Para calcular los coeficientes de relación y 
correlación de las variables. 
Word Para la redacción de los resultados de la 
investigación 
  
Técnicas de presentación de datos Instrumento 
Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 
Gráficos Presentación según resultados de cuadros 
estadísticos 
Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de 
frecuencias de las variables de estudio. 
Coeficiente Rho de Spearman  
4.7 Procedimiento 
El procedimiento de la investigación, en primer término se consideró responder a las 
siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuanta información existe?, ¿Cuánto se 
ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué no se ha investigado?, es decir se 
necesitaba familiarizarnos con los conocimientos existentes sobre el tema a investigar, 
para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes o el estado del arte, que consiste en 
todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. Posteriormente la recolección de la 
información, las mismas que fueron clasificadas en primarias, secundarias y terciarias, 
todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el tema a investigar. Nos centrándonos 
principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que nos proporcionó información de 
primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, documentos oficiales, testimonios, entre 
otras fuentes. La información bibliográfica nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y 
la expresión o exposición del conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
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evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. La obtención de la información permitió 
familiarizarnos con el tema a investigar sobre un contexto particular de la vida real, e 
identificar relaciones potenciales entre variables y establecer el proceso de investigación a 
desarrollar. 
Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes 
pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los instrumentos 
de planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación, teniendo en cuenta con la información 
obtenida nos conducía a plantear de esta manera la investigación. 
4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuó con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de Maestro de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 




5.1 Validez y confiabilidad del instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su 
correspondiente Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, prueba) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
La validez de contenido por juicio de expertos en el cuestionario sobre las 
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Tabla 5  
Opinión de expertos para la validación sobre las Estrategias metacognitivas  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
La validez de contenido por juicio de expertos en el cuestionario sobre el 































































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 85 90 85 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 80 85     80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    
las Estrategias metacognitivas 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
85 85 85 81 
Totales 88% 83% 85% 82% 
Media de validación 85% 
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Tabla 6 
Opinión de expertos para la validación sobre el Aprendizaje de primeros auxilios 
 Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
























































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 85 95 90 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 85 95 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90 85 95 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
90 85 95     90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 95 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    
el  Aprendizaje de primeros auxilios   
90 85 95 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 85 95 90 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 95 90 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
90 85 95 91 
Totales 90% 85% 95% 90% 
Media de validación 90% 
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0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación de la prueba sobre las Estrategias metacognitivas se utilizó Alfa de 
CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 7   
Estadísticos de fiabilidad - Confiabilidad de la prueba sobre las Estrategias 
metacognitivas 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.829 10 
El coeficiente alfa es 0.829, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Para la validación del Aprendizaje de primeros auxilios se utilizó Alfa de CronBach, 
el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 8  
Estadísticos de fiabilidad - Confiabilidad de la prueba sobre Aprendizaje de primeros 
auxilios 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.813 10 
El coeficiente alfa es 0.813, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Tabla 9 
Nivel de sobre Percepción sobre las Estrategias metacognitivas 





Baja 21 22 
Regular  14 15 
Alta 61 63 
Total 96 100 











           
Figura 2. Nivel de Percepción sobre las Estrategias metacognitivas 
Como observamos el 63% de los alumnos, tiene una percepción alta en cuanto al uso de las 
Estrategias metacognitivas, el 15% es regular y el 22% considera bajo el uso de las 
Estrategias metacognitivas, son preocupantes estos porcentajes.  
Tabla 10  





Malo 11 12 
Regular  17 18 
Bueno 27 28 
Excelente 41 42 



























                         
Figura 3. Nivel de percepción de Aprendizajes de primeros auxilios 
De igual manera observamos en la tabla 8 los niveles de percepción sobre el 
Aprendizaje de primeros auxilios y vemos que la percepción demostrada por los alumnos 
es buena y excelente es mayor en el 70%, pero también hay una percepción mala y regular 
que debemos de acortar considerando que son casi la tercera parte de los alumnos.  
Análisis de Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de 
los primeros auxilios según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento 
del diagnóstico según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento de 
la atención necesaria según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 







Malo Regular Bueno Excelente
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Contrastación de hipótesis general 
Para la muestra compuesta por 96 alumnos y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Coeficiente Rho de Spearman, para 
comprobar la concordancia existente entre las variables en estudio, con un nivel de 
significación del 5% o 0.05.   
Hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula 
Ho: No existe relación entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros 
auxilios según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Hipótesis alterna 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los 
primeros auxilios según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela 
de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 
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Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 11 
Correlaciones hipótesis general 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente entre las 
estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros auxilios según los estudiantes 
de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
El grado de correlación es moderada, es decir, el valor numérico 0,711** indica una 
dependencia moderada entre las dos variables (fuerza de la correlación). Además, la 
correlación es directa, porque el valor numérico mencionado tiene signo positivo, lo que 
determina que, cuando la percepción del uso de las estrategias metacognitivas aumenta, el 
aprendizaje de los primeros auxilios de los alumnos también aumenta en proporción 
constante o viceversa.    
Conclusión  
Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa 
entre las estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros auxilios según los 
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estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014. 
Hipótesis especifica 1: 
H0: No existe relación entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento del 
diagnóstico según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento del 
diagnóstico según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 12 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 
La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente significativa 
entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento del diagnóstico según los 
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014. El grado de correlación es alta, es decir, el valor numérico 0,787** indica una 
dependencia alta entre las dos variables (fuerza de la correlación).    
Conclusión  
Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa 
entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento del diagnóstico según los 
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014. 
Hipótesis especifica 2: 
H0: No existe relación entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento de la 
atención necesaria según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela 
de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento de 
la atención necesaria según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
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Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 13 
Correlaciones hipótesis específica 2 
 Estrategias 
metacognitivas 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe relación significativa entre las estrategias 
metacognitivas y el conocimiento de la atención necesaria según los estudiantes de 
Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. El 
grado de correlación es moderada, es decir, el valor numérico 0,671** indica una 
dependencia moderada entre las dos variables (fuerza de la correlación).  
Conclusión  
Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa 
entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento de la atención necesaria según los 
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014. 
5.3 Discusión de resultados 
Después de analizar y contrastar las hipótesis, se ha realizado las siguientes 
discusiones y apreciaciones sobre los resultados de la evaluación, las cuales se mencionan 
a continuación. 
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Los resultados estadísticos mostrados para la hipótesis general evidencian en la 
evaluación en conjunto una correlación significativa entre las estrategias metacognitivas y 
el aprendizaje de los primeros auxilios según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo 
de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014, a un nivel de confianza de 
95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Alcanzó un 
valor de r = 0.711 que equivale al 71.1% de explicación. 
Asimismo, se establece que si existe correlación significativa (fuerte y positiva) de 
acuerdo a las evidencias, del cual se desprende de la evaluación que si mejora la 
percepción del uso de las estrategias metacognitivas, mejora el aprendizaje de los primeros 
auxilios de los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014, confirmándose con la teoría vertida por los diferentes 
autores. 
En ese mismo sentido se refiere Lemaitre, S. (2016), al mencionar que “La 
revolución científico - técnica […] y de los servicios ha inducido a las instituciones 
formadoras de profesionales, a mejorar y optimizar sus procesos, […], para brindar 
servicios de formación de alta calidad (egresados con nuevos perfiles), de tal manera que 
la formación responda exactamente a los requerimientos del mercado de ocupaciones y las 
exigencias de la sociedad” (p. 44) 
Hurtado (2010) en su tesis Relación entre las estrategias metacognitivas y la 
capacidad de resolución de problemas matemáticos en las alumnas de Educación 
Secundaria con bajo rendimiento en el área de Matemática de la institución educativa 
Heroínas Toledo del distrito del Callao, llega a la conclusión que hay una correlación alta 
según la R de Pearson entre las estrategias metacognitivas y la capacidad de resolución de 
problemas matemáticos en las alumnas de Educación Secundaria con bajo rendimiento en 
el área de Matemática de la institución educativa Heroínas Toledo del distrito del Callao. 
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De igual forma Córdova (2011) en su tesis Relación entre las estrategias 
metacognitivas, los hábitos del estudio y la actitud científica de los estudiantes en 
asignaturas de investigación de la Universidad César Vallejo de Chimbote, 2010, Lima, 
UNE, EPG 2011, llega a la conclusión general, donde se afirma que hay correlación alta 
entre las estrategias metacognitivas, los hábitos del estudio y la actitud científica de los 
estudiantes en asignaturas de investigación de la Universidad César Vallejo de Chimbote, 
2010, Lima, UNE, EPG 2011. 
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Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
1. Se concluye que existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el 
aprendizaje de los primeros auxilios según los estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
2. De igual forma, como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación 
significativa entre las estrategias metacognitivas y el conocimiento del diagnóstico 
según los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre 
Luis Tezza, Surco, 2014. 
3. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se 
concluye que existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el 
conocimiento de la atención necesaria según los estudiantes de Enfermería del quinto 
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Recomendaciones 
1. Las estrategias metacognitivas deben de ser difundidas a todos los estudiantes del 
Instituto, motivándolos de diversas. 
2. Implementar políticas de capacitación, formación académica constante que permitan 
reforzar, innovar, incrementar nuevos conocimientos orientados a una mejor labor en la 
labor académica. 
3. Finalmente es necesario continuar fomentando con mayor énfasis la participación de los 
estudiantes en el diseño, adaptación y mejora continua de los distintos procesos 
académicos, así el estudiante se involucra aún más, y tiene mayor claridad de los logros 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Estrategias metacognitivas y el aprendizaje de los primeros auxilios en estudiantes de enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014 





¿Existe relación entre las 
estrategias metacognitivas y 
el aprendizaje de los primeros 
auxilios según los estudiantes 
de Enfermería del quinto ciclo 
de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza Surco 
2014? 
Problemas específicos 
¿Existe relación entre las 
estrategias metacognitivas y 
el conocimiento del 
diagnóstico según los 
estudiantes de Enfermería del 
Objetivo general 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre las estrategias 
metacognitivas y el aprendizaje de 
los primeros auxilios según los 
estudiantes de Enfermería del 
quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014. 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre las estrategias 
metacognitivas y el conocimiento 
del diagnóstico según los 
estudiantes de Enfermería del 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre las estrategias 
metacognitivas y el aprendizaje 
de los primeros auxilios según 
los estudiantes de Enfermería del 
quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre las estrategias 
metacognitivas y el 
conocimiento del diagnóstico 
según los estudiantes de 
Tipo de investigación:  
No experimental 
Diseño de investigación 
Por el nivel de conocimiento, es 
explicativa porque da respuesta 
al porqué de la investigación y 
establece relaciones entre las 
variables para conocer la 
estructura y factores que 
intervienen en el proceso 
Población: Los 128 estudiantes 
de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014 
Muestra:  
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quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco 2014? 
¿Existe relación entre las 
estrategias metacognitivas y 
el conocimiento de la 
atención necesaria según los 
estudiantes de Enfermería del 
quinto ciclo de la Escuela de 





quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014. 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre las estrategias 
metacognitivas y el conocimiento 
de la atención necesaria según los 
estudiantes de Enfermería del 
quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014 
Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre 
Luis Tezza, Surco, 2014. 
Existe relación significativa 
entre las estrategias 
metacognitivas y el 
conocimiento de la atención 
necesaria según los estudiantes 
de Enfermería del quinto ciclo 
de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Probabilística 96 estudiantes de 
la Escuela de Enfermería Padre 
Luis Tezza, Surco, 2014 
Técnicas recolección de datos  
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
Técnicas estadísticas de 
análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y 
correlación. 
Coeficiente Rho de Spearman  




Cuestionario de Estrategias Metacognitivas 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde 
con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Conocimiento de la cognición 1 2 3 4 5 
1 Conozco el índice, los apartados, cuadros, gráficos, negritas, 
o cursivas del material de aprender y sé hacer resúmenes. 
     
2 Conozco la importancia de la  primera lectura superficial 
para obtener más fácilmente una visión de conjunto. 
     
3 Conozco el uso de las marcas significativas del texto (títulos 
y subtítulos, palabras o frases que llamen más atención) 
     
4 Conozco la forma de usar el diccionario.      
5 Sé la importancia del subrayado para facilitar la 
memorización 
     
6 Sé cuándo se debe subrayar.      
7 Sé usar signos (admiración, asteriscos, etc.) para resaltar 
aquellas informaciones de los textos que considero 
especialmente importantes. 
     
8 Sé la importancia de usar bolígrafos de distintos colores para 
favorecer el aprendizaje 
     
9 Sé subdividir  en varias partes pequeñas mediante 
anotaciones, títulos o epígrafes (resúmenes breves) 
     
10 Conozco el proceso de anotar palabras o frases del autor que 
me parecen significativas en los márgenes de libros, 
artículos, apuntes o en hoja apartada 
     
 Regulación de la cognición      
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11 Antes de comenzar a estudiar, leo el índice o el resumen, los 
apartados, cuadros, gráficos, negritas, o cursivas del material 
de aprender 
     
12 Cuando voy a estudiar un material anoto los puntos 
importantes que he visto en una primera lectura superficial 
para obtener más fácilmente una visión de conjunto 
     
13 Al comenzar a estudiar una lección primero leo la 
información general que encuentro en títulos y subtítulos, 
palabras o frases que llamen más atención 
     
14 A medida que voy estudiando, busco el significado de las 
palabras desconocidas o de las que tengo dudas de su 
significado 
     
15 En los libros, apuntes, u otro material por aprender, subrayo 
en cada párrafo las palabras, datos o frases que me parecen 
más importantes 
     
16 Utilizo signos ( admiración, asteriscos, etc.), algunos de ellos 
solo comprensibles por mí para resaltar aquellas 
informaciones de los textos que considero especialmente 
importantes 
     
17 Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para 
favorecer el aprendizaje 
     
18 Empleo la técnica del subrayado para facilitar la 
memorización 
     
19 Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se 
compone un texto largo, lo subdivido en varias partes 
pequeñas mediante anotaciones, títulos o epígrafes 
(resúmenes breves) 
     
20 Anoto palabras o frases del autor que me parecen 
significativas en los márgenes de libros, artículos, apuntes o 
en hoja apartada 
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Cuestionario de Primeros Auxilios 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde 
con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 Conocimiento del diagnóstico 1 2 3 4 5 
1 Identifica con facilidad el estado de consciencia del paciente.      
2 Emplea la escala de Glasgow para la valoración neurológica.      
3 Identifica la importancia de que el paciente tenga los ojos 
abiertos. 
     
4 Identifica la importancia de que el paciente responda 
verbalmente. 
     
5 Identifica la importancia de que el paciente tenga respuesta 
motora. 
     
6 Identifica la importancia de que el paciente eleve el tórax.      
7 Identifica la importancia de que el paciente tenga pulso 
carotídeo. 
     
8 Identifica la importancia de que el paciente tenga pulso de la 
mano. 
     
9 Identifica la importancia de que el paciente tenga aliento.      
10 Identifica la importancia de que el paciente presente el sonido 
de la respiración 
     
 Conocimiento de la atención necesaria      
11 Cambia de posición al paciente.      
12 Mantiene la cabeza de paciente a la altura del tórax.      
13 Mantiene desobstruidas las vías respiratorias del paciente.      
14 En caso de asfixia, realiza la maniobra de Heimlich.      
15 En caso de hemorragia, realiza la presión calibre medio.      
16 En caso de envenenamiento, induce al paciente a beber 
líquidos. 
     
17 En caso de quemaduras, emplea bolsas de hielo en el área 
quemada.  
     
18 En caso de mordeduras, emplea agua y jabón para lavar la 
herida. 
     
19 En caso de fracturas, inmoviliza el miembro afectado 
inmediatamente. 
     
20 Llama inmediatamente a la central de emergencias.      
 
